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The minority problem of China:
 The media reports on The 7.5 Incident in Wulumuch‘i 
The Rise and Fall of Manzhou Railroad Employees’ 
 Consumption Association: 
 Consumption Association Viewed through the eyes of 
 Japanese Retailers in Manzhou.
Violence conjugale et aide aux victimes en France
Young Japanese Settlers in Manchuria (“Manmo-Kaitaku-
 Seisyonen-Giyugun”):
 The Truth of Their Daily Life
Die Waldenser im Spätmittelalter: 
 Der Freiburger Waldenserprozess von 1430
Blair’s Initiative in the Progress of the European Security 
 and Defence Policy: 
From the “European Pillar” to the “Autonomous Capability”
Yokohama Shokin Bank in the northeastern region of China: 
 Mainly on Yingkou
The local diversity of Okinawa folk entertainment “Eisa” 
 in Yaeyama Islands Okinawa: 
The functions of “Eisa” in the local communities.
The Ethnic Education of Korean Japanese: 
Focusing on the Nagoya Korean Elementary School
Japanese-Brazilian and Japanese Rebuild Their Health: 
The Case of Activeties of the Foreign Medical Supporting Group
A study of Akutagawaryuunosuke “General”: 
 A harvest of a journey to China
Der Studienaufenthalt Sakuzo Yoshinos in Deutschland (1)
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